












（フリックマン , ジェフリー C.）
I would like to express my gratitude to the Chair, Professor Itaru Terao, and 
other members of  the Executive Committee, for giving me the opportunity to 
serve as editor for the Senshu Journal of Foreign  Language Education.  I would 
also especially like to thank Professor Ayako Sakurai, who in essence served 
as Assistant Editor, and without whose assistance making this 43rd edition of 
the Journal would not have been possible.  In addition, I would like to thank 
the other members of  the Editorial Committee, Professor Yukitaka Inoue  and 
Professor Om KiJu, for their assistance, and especially Professor Ichiro Hirata, 
who also assisted us, though he was not an official  member of  the editorial 
committee.  I must also thank the staff  members of the CALL Office, especially 
Ms. Saki Tashiro, for their great assistance, and of  course, the authors for 
their contributions to the Journal.  Finally, I would like to encourage others to 
contribute to this and other such publications in the future, in order to add to 
the growing and valuable body of knowledge concerning language teaching and 
learning.                                                                                     (Jeffrey C. Fryckman)
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